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Introducción 
En la carrera de educación inicial nos preocupamos por desarrollar 
distintas capacidades en los niños para asegurar de esta manera su 
adecuado desarrollo tanto: Físico-Cognitivo-Afectivo y social. 
Desde el momento de la concepción se gesta la vida y la 
alimentación juega un papel muy importante en edades tempranas, 
ya que esta es determinante en su desarrollo cerebral y por ende el 
aprendizaje, pues a través de una serie de conexiones neuronales 
somos capaces de entender el mundo. 
los problemas nutricionales ocasionados por una mala alimentación 
debido a factores sociales, culturales y económicos repercuten de 
manera significativa en el proceso de aprendizaje de los niños y 
perturban su desarrollo. 
Conocido esto considero que tos maestros jugamos un papel 
importante en el trabajo con los niños de Educación Inicial, ya que 
por la influencia positiva y los lazos afectivos que establecen con 
ellos es capaz de introducir o causar hábitos alimenticios saludables 
en favor de los niños en un trabajo mancomunado con los Padres de 
Familia mejorando de esta manera la ingesta de alimentos nutritivos 
tanto en la Institución Educativa como en la casa. 
Por tanto la presente investigación monográfica tiene por objetivos: 
• Analizar desde el punto de vista educativo, cultural y 
económico los problemas de la alimentación que se 
presentan en los niños. 
• Explicar la importancia del omega 3 en la alimentación para 
favorecer el desarrollo cerebral del niño. 
• Conocer la importancia que cumple el Padre de familia al 
momento de seleccionar los alimentos de la lonchera del 
niño. 
• Reconocer la forma de intervención de la escuela en la 
problemática de la alimentación. 
La presente Monografía Bibliográfica está organizada en tres 
capítulos. 
En el Capítulo 1 referido a ta alimentación en el niño, los principales 
problemas que se presentan por una mala alimentación, factores que 
influyen en la desnutrición, y sus efectos en el desarrollo mental y 
físico. Así como la importancia de los ácidos grasos esenciales en la 
alimentación. 
Capitulo 11 Trata sobre el desarrollo cerebral en el niño desde el 
momento de la concepción y su desarrollo post natal, la importancia 
del consumo de omega 3 proveniente del pescado para la formación 
neuronal así como la importancia del desarrollo cerebral en el 
aprendizaje del niño. 
Capítulo 111 está referido a la importancia en la selección de los 
alimentos que se envían en las loncheras de los niños, y los factores 
que impiden al padre de familia hacer una buena elección de los 
alimentos, así como el rol que cumple el docente al momento de la 
lonchera. Y la intervención de la escuela en la problemática de los 
alimentos. 
